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Optimalizace nákladů souvisejících s vybudováním odborné laboratoře
Určete náklady spojené s vybudováním odborné laboratoře a proveďte jejich optimalizaci. Práci rozveďte
v následujících kapitolách:
1. Úvod
2. Popis současného stavu
3. Možné způsoby řešení
4. Technicko-ekonomické vyhodnocení
5. Závěr
Rozsah práce:                30 - 35 stran textu
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
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